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DATA TES SERVIS BAWAH SISWA KELAS V/A 
 
No 
Nama Siswa L/P 
Item Nomor Skor 
Tes 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Fany L 0 2 2 3 3 3 2 1 4 3 23 
2 Fitrio Rahmat L 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 9 
3 Desy Fitria P 0 0 1 1 3 1 2 4 4 4 20 
4 Mei Niawati P 1 0 1 0 2 2 0 4 4 2 16 
5 Age Janu I L 1 2 2 2 0 0 1 2 3 3 16 
6 Silfia Ghozani P 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 11 
7 Aisyah P 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 10 
8 Dinas Purnomo L 0 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 
9 Ambar Aprilia P 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 10 
10 Devi Apriliani L 2 0 0 0 0 1 2 3 2 2 12 
11 Saskia Filsafah P 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 
12 Quentana Citra P 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 13 
13 Faris L 1 2 1 0 2 2 3 2 0 4 17 
14 Setiawan L 0 2 0 1 2 2 2 2 3 2 16 
15 Bela Zaki P 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 14 
16 Neta Rias P 1 0 0 2 1 0 0 3 2 3 12 
17 Arif Priono L 0 2 1 2 2 2 0 2 3 3 17 
18 Viko Dwi P L 0 1 1 3 1 1 2 3 3 4 19 
19 Afriza Firman L 1 1 2 2 3 4 0 2 2 4 21 
20 Awaludin L 0 1 2 2 2 3 0 2 3 3 18 
21 Penti Eka A P 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 
22 Humam L 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 7 
23 Abi L 2 3 2 1 1 2 1 2 0 1 15 
24 Dewi Saputri P 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 10 
25 Indah Fitria P 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 8 
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DATA TES SERVIS BAWAH SISWA KELAS V/B 
 
No 
Nama Siswa L/P 
Item nomor Skor 
Tes 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Anton Adi .P L 0 2 1 2 2 4 2 3 2 3 21 
2 Lia Fitriatun P 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 9 
3 Ani Ramadhan P 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 
4 Agus Setiawan L 4 2 0 3 2 1 2 2 1 0 17 
5 Indah Aulia P 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
6 Galuh Febrianti P 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
7 Dani Saputra L 2 2 0 2 3 1 2 0 2 0 14 
8 Dias Firmansyah L 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 7 
9 Wahyu Destra L 2 0 0 3 0 2 0 3 2 2 14 
10 Oktaviana P 1 1 3 2 2 4 0 0 0 1 14 
11 Bungsu Adi P L 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 32 
12 Felani N P 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 
13 Taufik Santoso L 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 9 
14 Aji Setiawan  L 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 12 
15 Lintang Zain L 1 2 0 0 1 2 2 3 1 0 12 
16 Setiastuti P 3 3 2 1 0 2 2 2 0 1 16 
17 Dwi Purwanto L 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 9 
18 Enggar Dwi S L 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 18 
19 Ari Setiawan L 2 2 0 0 0 1 1 2 4 2 14 
20 Firdaus Nur  P 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
21 Susanti P 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 9 
22 Epri Heliana P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
23 Widi Esa P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
24 Siti Khotijah P 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 10 
25 Wahyu Ramadani P 0 0 0 1 1 0 2 2 2 4 12 
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SKOR PERSENTIL DATA PENELITIAN TES SERVIS BAWAH 
 SISWA KELAS V/A 
 
Persentil 
Putra 
10-11 Tahun 
Skor/ X1 
Putri 
10-11 
Skor/ X2 
90 27 20 
80 23 16 
70 21 14 
60 19 13 
60 18 12 
50 17 11 
50 17 10 
50 16 10 
50 16 10 
40 15 8 
30 12 6 
20 9 4 
10 7  
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SKOR PERSENTIL UJI COBA TES SERVIS BAWAH 
 SISWA KELAS V/B 
 
Persentil 
Putra 
10-11 Tahun 
Skor / X1 
Putri 
10-11 
Skor/ X2 
80 32 16 
70 21 14 
60 18 12 
50 17 10 
40 14 9 
40 14 9 
40 14 8 
30 12 6 
30 12 6 
20 9 4 
20 9 4 
10 7 1 
10  1 
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TABEL DATA UJI COBA VALIDITAS UNTUK 25 ORANG TESTEE 
SISWA KELAS V/B  
 
No 
Tes Nama Siswa 
L
/
P 
Item Nomor Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total (Xi) 
1 Anton Adi .P L 0 2 1 2 2 4 2 3 2 3 21 
2 Lia Fitriatun P 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 9 
3 Ani Ramadhan P 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 
4 Agus Setiawan L 4 2 0 3 2 1 2 2 1 0 17 
5 Indah Aulia P 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
6 Galuh Febrianti P 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 6 
7 Dani Saputra L 2 2 0 2 3 1 2 0 2 0 14 
8 Dias Firmansyah L 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 7 
9 Wahyu Destra L 2 0 0 3 0 2 0 3 2 2 14 
10 Oktaviana P 1 1 3 2 2 4 0 0 0 1 14 
11 Bungsu Adi P L 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 32 
12 Felani N P 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 6 
13 Taufik Santoso L 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 9 
14 Aji Setiawan  L 2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 12 
15 Lintang Zain L 1 2 0 0 1 2 2 3 1 0 12 
16 Setiastuti P 3 3 2 1 0 2 2 2 0 1 16 
17 Dwi Purwanto L 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 9 
18 Enggar Dwi S L 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 18 
19 Ari Setiawan L 2 2 0 0 0 1 1 2 4 2 14 
20 Firdaus Nur  P 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
21 Susanti P 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 9 
22 Epri Heliana P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
23 Widi Esa P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
24 Siti Khotijah P 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 10 
25 Wahyu Ramadani P 0 0 0 1 1 0 2 2 2 4 12 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas Keterampilan Servis bawah 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 25 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 25 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.814 10 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
Percobaan1 9.9600 38.373 .406 .806 
Percobaan2 10.2000 36.167 .603 .785 
Percobaan3 10.5200 38.843 .469 .800 
Percobaan4 10.1600 37.140 .561 .791 
Percobaan5 10.1600 38.140 .472 .799 
Percobaan6 9.8800 35.527 .577 .787 
Percobaan7 10.0000 37.833 .508 .796 
Percobaan8 9.8000 35.833 .504 .796 
Percobaan9 9.8800 37.027 .441 .804 
Percobaan10 9.8800 36.943 .430 .805 
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TABEL DATA PENELITIAN UNTUK 25 ORANG TESTEE 
SISWA KELAS V/A  
 
No 
Tes Nama Siswa 
L
/P 
Item Nomor Skor 
Tota
l 
(X2) 
 
Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Fany L 0 2 2 3 3 3 2 1 4 3 23 Cukup 
2 Fitrio Rahmat L 0 0 0 2 0 0 2 2 2 1 9 Sangat Kurang 
3 Desy Fitria P 0 0 1 1 3 1 2 4 4 4 20 Cukup 
4 Mei Niawati P 1 0 1 0 2 2 0 4 4 2 16 Kurang 
5 Age Janu I L 1 2 2 2 0 0 1 2 3 3 16 Kurang 
6 Silfia Ghozani P 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 11 Kurang 
7 Aisyah P 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 10 Sangat Kurang 
8 Dinas Purnomo L 0 3 3 3 4 3 3 3 2 3 27 Baik 
9 Ambar Aprilia P 1 1 0 1 0 2 2 2 0 1 10 Sangat Kurang 
10 Devi Apriliani L 2 0 0 0 0 1 2 3 2 2 12 Kurang 
11 Saskia Filsafah P 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 Sangat Kurang 
12 Quentana Citra P 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 13 Kurang 
13 Faris L 1 2 1 0 2 2 3 2 0 4 17 Cukup 
14 Setiawan L 0 2 0 1 2 2 2 2 3 2 16 Kurang 
15 Bela Zaki P 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 14 Kurang 
16 Neta Rias P 1 0 0 2 1 0 0 3 2 3 12 Kurang 
17 Arif Priono L 0 2 1 2 2 2 0 2 3 3 17 Cukup 
18 Viko Dwi P L 0 1 1 3 1 1 2 3 3 4 19 Cukup 
19 Afriza Firman L 1 1 2 2 3 4 0 2 2 4 21 Cukup 
20 Awaludin L 0 1 2 2 2 3 0 2 3 3 18 Cukup 
21 Penti Eka A P 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 Sangat Kurang 
22 Humam L 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 7 Sangat Kurang 
23 Abi L 2 3 2 1 1 2 1 2 0 1 15 Kurang 
24 Dewi Saputri P 3 1 3 0 2 0 0 1 0 0 10 Sangat Kurang 
25 Indah Fitria P 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 8 Sangat Kurang 
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RUMUS KATEGORISASI 
 
 
Skor Max 4 x  10 = 40 
Skor Min 0 x  10 = 0 
M  40 / 2 = 20.00 
SD 40 / 6 = 6.67 
Sangat baik : X > M +1,5 SD 
Baik : M + 0,5 SD  < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup : M – 0,5 SD  < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang : Mi – 1,5 SDi < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang : X ≤ M – 1,5 SD  
Kategori Skor 
Sangat baik : X  > 30.00 
Baik : 23.33 < X ≤ 30.00 
Cukup : 16.67 < X ≤ 23.33 
Kurang : 10.00 < X ≤ 16.67 
Sangat Kurang : X ≤ 10.00 
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Hasil Frekuensi Kategori Keterampilan Servis Bawah Siswa Kelas VA Putra dan 
Putri 
 Statistics 
 
Keterampilan Servis bawah  
N Valid 25 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis Bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 1 4.0 4.0 4.0 
  Cukup 7 28.0 28.0 32.0 
  Kurang 9 36.0 36.0 68.0 
  Sangat 
Kurang 8 32.0 32.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
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Hasil Frekuensi Kategori Keterampilan Servis Bawah Putra 
 Statistics 
 
Keterampilan Servis Bawah  
N Valid 13 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 1 7.7 7.7 7.7 
  Cukup 6 46.2 46.2 53.8 
  Kurang 4 30.8 30.8 84.6 
  Sangat 
Kurang 2 15.4 15.4 100.0 
  Total 13 100.0 100.0   
 
Hasil Frekuensi Kategori Keterampilan Servis Bawah Putri 
 Statistics 
 
Keterampilan Servis Bawah  
N Valid 12 
  Missing 0 
 
 Keterampilan Servis Bawah 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Cukup 1 8.3 8.3 8.3 
  Kurang 5 41.7 41.7 50.0 
  Sangat 
Kurang 6 50.0 50.0 100.0 
  Total 12 100.0 100.0   
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Frequencies Deskriptif 
 
 Statistics 
 
Keterampilan  
N Valid 25 
Missing 0 
Mean 14.0400 
Median 14.0000 
Mode 10.00(a) 
Std. Deviation 5.57883 
Minimum 4.00 
Maximum 27.00 
Sum 351.00 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 Keterampilan 
 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 4.00 1 4.0 4.0 4.0 
  6.00 1 4.0 4.0 8.0 
  7.00 1 4.0 4.0 12.0 
  8.00 1 4.0 4.0 16.0 
  9.00 1 4.0 4.0 20.0 
  10.00 3 12.0 12.0 32.0 
  11.00 1 4.0 4.0 36.0 
  12.00 2 8.0 8.0 44.0 
  13.00 1 4.0 4.0 48.0 
  14.00 1 4.0 4.0 52.0 
  15.00 1 4.0 4.0 56.0 
  16.00 3 12.0 12.0 68.0 
  17.00 2 8.0 8.0 76.0 
  18.00 1 4.0 4.0 80.0 
  19.00 1 4.0 4.0 84.0 
  20.00 1 4.0 4.0 88.0 
  21.00 1 4.0 4.0 92.0 
  23.00 1 4.0 4.0 96.0 
  27.00 1 4.0 4.0 100.0 
  Total 25 100.0 100.0   
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Gambar 1.  Pembuatan Lapangan Tes Keterampilan Servis Bawah 
DOKUMENTASI DATA PENELITIAN SERVIS BAWAH 
KELAS VA SD NEGERI 1 TOYAREKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 1. Profil SD Negeri 1 Toyareka 
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Gambar 2. Lapangan Tes Keterampilan Servis Bawah 
Gambar 3. Pengarahan Sebelum Melakukan Tes Keterampilan 
Servis Bawah 
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Gambar 4. Pemanasan Sebelum Melakukan Tes Keterampilan 
Servis Bawah 
Gambar 5. Pelaksanaan Tes Keterampilan Servis Bawah Siswa 
Putra 
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Gambar 6. Pelaksanaan Tes Keterampilan Servis Bawah Siswa 
Putri 
Gambar 7. Pengambilan Data Tes Keterampilan Servis Bawah  
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Gambar 8. Pengambilan Data Tes Keterampilan Servis Bawah  
 
